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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui kontribusi pajak hotel 
terhadap PAD, (2) untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pajak hotel terhadap 
PAD, (3) untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak hotel, (4) untuk mengetahui 
potensi pajak hotel. Alasan untuk memilih Kota Yogykarta dalam penelitian ini 
adalah karena Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota budaya dan wisata, 
mengingat terdapat beberapa objek wisata yang sudah dikenal oleh masyarakat. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu 
menggunakan data dari tahun 2008-2012. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Dinas Pajak 
Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Bagian Perekonomian Pengembangan 
Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
analisis kontribusi, analisis efisiensi dan efektifitas, analisis laju pertumbuhan dan 
potensi pajak hotel. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan rata-rata kontribusi 
pajak hotel sebesar 18,16% yang dikategorikan kurang baik. Sementara untuk 
efisiensi dan efektifitas dikategorikan sangat efisien dan sangat efektif, sedangkan 
untuk laju pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan 
yang fluktuasi. Dan potensi pajak hotel menunjukkan nilai potensi yang cukup tinggi. 
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